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࣭ࠕᩍဨ㣴ᡂᨻ⟇ࡢኚ໬࡜Ꮫᰯ⤒Ⴀ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ ࠖ    㧘㔝㈗኱㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
࣭ࠕ♫఍⛉Ꮫࡢ◊✲᪉ἲࡢほⅬ࠿ࡽࡳࡓᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃࠖ    
ᮅ಴㞞ྐ㸦᪩✄⏣኱Ꮫ㸧
࣭ࠕᏛ⾡◊✲ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢほⅬ࠿ࡽࡳࡓᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ ࠖ




࣭ࠕ㛵㐃ࢹ࣮ࢱ࡜ᨻ⟇ືྥࡢᩚ⌮ ࠖ             ᙇಙឡ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
࣭ࠕᏛᰯ⌧ሙ㸦ᰯ㛗㸧ࡢ❧ሙ࠿ࡽ ࠖ               㜿㒊㞞Ꮚ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧




࣭ࠕ⡿ᅜᩍဨ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿᑠᏛᰯᩍဨࡢᑓ㛛ᛶ ࠖ     ዟ⏣ಟྐ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸧
࣭ࠕ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝࡢᩍဨே஦࣭◊ಟ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ࠖ



































































































   ࠛ㸫
Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷኳ⋤ྎ㸯㸫㸯㸫㸯 
   ⟃Ἴ኱Ꮫே㛫⣔ᩍ⫱Ꮫᇦ Ꮫᰯ⤒ႠᏛ◊✲ᐊෆ

























































㑅⪃ᑐ㇟ࡣࠊᮏ఍ࡢⱝᡭ఍ဨࠗࡀ Ꮫᰯ⤒Ⴀ◊✲ ࡟࠘Ⓨ⾲ࡋࡓࠕ⮬⏤◊✲ 㸦ࠖణࡋࠊಶே◊✲ㄽᩥ㸧
࡜ࡍࡿࠋⱝᡭ఍ဨ࡜ࡣࠊᙜヱㄽᩥࢆᢞ✏ࡋࡓᖺࡢ᭶ᮎ᪥⌧ᅾ࡛ࠊཎ๎࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕఍ဨࡲࡓࡣ
ṓᮍ‶ࡢ୍⯡఍ဨ࡛࠶ࡗࡓ⪅ࢆ࠸࠺ࠋ
➨㸱᮲㸦㑅⪃㸧
㑅⪃ࡣࠊ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍ࡀ⾜࠺ࠋ
㸰㸬㑅⪃ࡣࠊ㸯ᖺ㛫ࢆ༢఩࡜ࡋ࡚⾜࠺ࠋ
㸱㸬⣖せ⦅㞟ጤဨ఍ࡣࠊᤵ୚ᑐ㇟࡜࡞ࡿㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㐠Ⴀጤဨ఍࡟ሗ࿌ࡋࠊᢎㄆࢆᚓࡿࡶࡢ
࡜ࡍࡿࠋ
㸲㸬㑅⪃࡟㛵ࡍࡿෆつࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿࠋ
➨㸲᮲㸦ᤵ୚Ⅼᩘ㸧
 Ⅼᩘࡣ㸯ᖺ㛫࡛㸯Ⅼ࡜ࡍࡿࡀࠊヱᙜ࡞ࡋ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆጉࡆ࡞࠸ࠋ
 㸰㸬㈹ࡢᤵ୚ࡣࠊ఍ဨ୍ே࡟ࡘࡁࠊ㸯ᅇ㝈ࡾ࡜ࡍࡿࠋ
➨㸳᮲㸦⾲ᙲ㸧
 ㈹ࡣࠊ㈹≧ཬࡧ๪㈹㸦◊✲ዡບ㈝㸧࡜ࡍࡿࠋ
 㸰㸬㈹ࡢᤵ୚ࡣࠊኟᏘྜᐟ◊✲఍࡟࠾࠸࡚⾜࠺ࠋ
➨㸴᮲㸦⣖せ⦅㞟ጤဨ఍࡬ࡢጤ௵㸧
 ࡇࡢつ⛬࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊᚲせ࡞஦㡯ࡣ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍ࡀỴᐃࡍࡿࠋ
➨㸵᮲㸦つ⛬ࡢᨵṇ㸧
 ᮏつ⛬ࡢᨵṇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐠Ⴀጤဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊ⥲఍ࡢᢎㄆࢆᚓࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
㝃グ
ᮏつ⛬ࡣᖹᡂᖺ㸲᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸰㸬◊✲ዡບ㈝ࡣ୍ㄽᩥ࡟ࡘࡁࠊ㔠㸳୓෇࡜ࡋࠊ≉ู఍ィ㸦ࠕ≉ู஦ᴗ㈝ࠗ◊✲ዡບ㈝ 㸧࠘ࡼࡾ
ᨭฟࡍࡿࠋ

－ 72－
⦅㞟ᚋグ

ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲ ➨࠘ᕳࢆ࠾ᒆࡅࡋࡲࡍࠋ௒ᮇ࠿ࡽ᪂ࡋ࠸⦅㞟ጤဨ఍ࡢయไ࡟⛣⾜࠸ࡓࡋࡲࡋ
ࡓࠋ⦅㞟ጤဨ࡟ࡣ୙័ࢀ࡞ጤဨ㛗ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࡔࡁࠊห⾜ࡲ࡛㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ⦅㞟ጤ
ဨཬࡧ⦅㞟ᖿ஦࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡼࡾⰋ࠸⣖せ࡙ࡃࡾࢆᚰࡀࡅ࡚⦅㞟ࢆ㐍ࡵ࡚ཧࡾࡲࡋࡓࠋ
௒ᅇࡢ≉㞟ࡣࠊࠕᏛᰯẁ㝵㛫ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᏛᰯᨵ㠉ࡢព⩏࡜ㄢ㢟ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡲࡋࡓࠋࠕࢸ࣮
࣐タᐃࡢ㊃᪨ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶゐࢀࡲࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊྛᏛᰯẁ㝵㛫ࡣᵝࠎ࡞㐃ᦠࡢ⤒Ⴀㄢ㢟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡲࡍࠋ௒ᚋࠊࡇ࠺ࡋࡓ㐃ᦠࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ౛እ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁࡍ࡭࡚ࡢᏛᰯࡀ⮬ᰯࡢ⨨࠿ࢀࡿ≧
ἣࡸ⎔ቃࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ྲྀࡾ⤌ࡴㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ௒ᅇࡢ≉㞟࡛ࡣࠊ㸲ேࡢ఍
ဨ࡟ᇳ➹ࢆ࠾㢪࠸ࡋࠊᑵᏛ๓ᩍ⫱ࠊᑠᏛᰯཬࡧ୰Ꮫᰯ㸦⩏ົᩍ⫱㸧ࠊ㧗➼Ꮫᰯ㸦ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱㸧ࡢ
ྛẁ㝵ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ୍㏻ࡾᥞ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢၥ㢟ࢆ඲యⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟タᐃࡋ
ࡲࡋࡓࠋ⦅㞟ጤဨ఍࠿ࡽࡢせᮃ࡟ࡶ୎ᑀ࡟࠾ᛂ࠼࠸ࡓࡔࡁࠊᇳ➹࡟ࡈᑾຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ୍㈏
ࡸ㐃ᦠࡢไᗘ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᮲௳ࡸㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡞ࡈᣦ᦬ࢆ࠸ࡓࡔ
ࡁࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ◊✲ࡢ୍ຓ࡟ࡶ࡞ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ
ᢞ✏ㄽᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯ᮏࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡀ࠶ࡾࠊཝṇ࡞ᑂᰝࢆ⤒࡚ࠊࡑࡢ㸯ᮏࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓ᭩ホ࡟ࡣࠊட஭ᾈ᫂ⴭࠗ ᩍᖌࡢぢ㆑̿ኚ㠉ᮇ࡟ồࡵࡽࢀࡿᩍᖌࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ̿࠘
ࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡲࡋࡓࠋட஭఍ဨࡣࠊ㛗ᖺ࡟Ώࡗ࡚ᮏ◊✲఍࡟࠾࠸࡚ࡶࡈά㌍࣭ࡈᑾຊ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾
ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢᩍᖌ࡜Ꮫᰯࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛኱ኚ᭷┈࡞ⴭసࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡲࡓ⥲఍➼࡛ࡶ࠾ఏ࠼࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲఍ࡢάື࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ⣖せࡢห⾜ࡣ㔜せ࡞
άືࡢ୍ࡘ࡜࠸࠼ࡲࡍࠋ≉࡟⮬⏤◊✲ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ఍ဨㅖẶࡢⓙࡉࡲࡢ⮬୺ⓗ࣭⮬Ⓨⓗ࡞◊✲
ᡂᯝࡢⓎ⾲ࡀ࠸ࡗࡑ࠺άⓎ࡟࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡲࡍࠋ⦅㞟ጤဨࡶ఍ဨࡢⓙࡉࡲ࡜ඹ࡟ࠊᏛ
ᰯ⤒Ⴀ◊✲ࡢ᪂ࡓ࡞㐨➽ࢆษࡾᣅ࠸࡚࠸ࡃẼᣢࡕࢆᣢࡗ࡚ࠊᮏྕࢆྵࡵ࡚㸱ᖺ㛫ࡢ௵ᮇࢆࠊ㈐௵
ࢆᣢࡗ࡚ົࡵ࡚ࡲ࠸ࡾࡓ࠸࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ࡞࠾ࢸ࣮࣐ࡸ᭩ホ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ఍ဨࡢⓙࡉࡲࡢࡈពぢࡸ
ࡈせᮃࢆ㈷ࡾࡓࡃᏑࡌࡲࡍࠋ௒ᚋ࡜ࡶ࡝࠺ࡒࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ


ᖺ㸳᭶㸯᪥
⣖せ⦅㞟ጤဨ㛗 ຍ⸨ ᓫⱥ
